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点でも（術後 1ヶ月：コントロール群が 80%に対して実験側が 0%、術後 3ヶ月：コント
ロール群が 66.7%に対して実験側が0%、術後6ヶ月：コントロール群が75%に対して実験
側が 0%）両群間に統計学的有意差を認めた。コントロール側においてみられた癒着は、
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